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面（如{221}）的二十四面体 Au 纳米晶，这种结构的 Au 纳米晶在电化学行为上
既不同于各种低指数表面裸露的单晶金电极，也不同于普通的多晶金电极。这也
是用湿化学法制备高指数金属纳米晶的首次报道。 
2) 通过晶种法在有机相中成功合成了具有特殊削角结构的十面体 Au 纳米
晶，这种结构的削角面全是高能 {110} 晶面。这一实验结果丰富了以
AuCl/oleylamine 为前驱物合成形貌各异的 Au 纳米晶的研究工作。这种 Au 纳米
晶表面存在的大量高活性{110}面使其有望在催化等领域得到应用。 
3) 通过多步晶种法合成了尺寸非常均匀的 Au 纳米球，并在此基础上实现了
对 Au@Ag 核壳纳米立方体尺寸和壳层厚度的精确控制。经过系统地研究不同















壳层厚度大于某个临界值——3 nm 的时候，Au 核的表面等离子共振将被 Ag 壳
完全屏蔽。 
4) 在晶体生长机理方面，我们将单晶 Ag 纳米晶合成过程中的氧化刻蚀机理
由亲水体系推广至疏水体系，并控制合成了边长约 13.5 nm 的 Ag 纳米立方体，
而这一尺寸的 Ag 纳米立方体在亲水体系的合成中很难获得。 
在本论文的 后一章，我们还介绍了通过电化学沉积法可控合成出具有不同
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